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GAME DAY
Cedarville
University
vs.
Earlham College
Monday, November 4, 2013 • 6:00 p.m.
#CUJACKETS
After the game great meals are
waiting for you in Beavercreek!
Cedarville University “Lady Jackets”
HEAD COACH: MELISSA JOHNSON
ASSISTANT COACH: JANEL IDEN
Earlham College “Quakers”
00 Jalan McFarland G 5-5 Fr Ft. Worth, TX
2 Brilyn Webb G 5-4 Fr Oxford, OH
3 Lexi McFarland G 5-2 Fr Memphis, IN
5 JaLissa Watt G 5-4 Jr St. Louis, MO
11 Kasin Spay G 5-4 So Muncie, IN
12 Raven Bryant-Williams G/F 5-9 So Columbus, OH
15 Kiara Scott G 5-4 So Indianapolis, IN
21 Bristyl Webb G 5-6 Fr Oxford, OH
22 Sylvia Barnes G 5-3 Fr Murfreesboro, TN
23 Sophia Richard G/F 5-8 Fr Santa Fe, NM
24 Bria Sneed G 5-3 Sr Indianapolis, IN
30 Hannah Franklin G 5-5 Fr Lynn, IN
32 Jazmynne Cunningham G 5-6 Sr Springfield, OH
33 Danielle Altman F 5-9 Sr Carthage, IN
34 Penny Ingram G/F 5-8 Fr Indianapolis, IN
40 Shania Feathers F 6-0 Fr Altoona, PA
42 Maya Luney F 5-10 Fr Brandenburg, KY
45 Alex Cox G 5-4 Jr Los Angeles, CA
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
yellowjackets.cedarville.edu
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
HEAD COACH: KIRK MARTIN
ASSISTANT COACHES: KARI HOFFMAN, STACIE TRAVIS
3 Taylor Vander Plas G 5-9 So Ripon, WI
4 Kayla Jenerette G 5-4 Sr Greenville, SC
10 Raegan Ryan G 5-5 Jr Canisteo, NY
12 Whitney Robinson G 5-7 So Enon, OH
13 Kaysie Brittanham G 5-9 So Toledo, OH
14 Heidi Ansiel F 5-8 Sr Warrenville, IL
20 Lauryn Robinson C 6-2 Sr Washington Court House, OH
21 Keilah Ketron C 6-2 Jr Johnstown, OH
22 Deborah Gordon F 5-11 Jr Pompano Beach, FL
23 Kayla Linkous F 5-10 So New Madison, OH
33 Deborah Chandler F 6-0 Sr Southlake, TX
44 Danielle Spiliotis C 6-1 Sr Port Jefferson, NY
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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